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Вступ. Озон при підвищених концентраціях пагубно впливає на 
живі організми. Відомою є винятково висока ефективність дії озону на 
мікроорганізми різних таксономічних груп. Ця властивість озону 
широко використовується при знезаражуванні питної води [1]. 
Останнім часом увагу дослідників притягує вивчення можливості 
застосування бактерицидної дії озону для знезаражування 
бактеріальної мікрофлори в повітрі і на поверхні різних предметів [2]. 
Відомо, що при невеликих концентраціях дія озону на мікроорганізми 
незначна, але починаючи з деякої «критичної точки» озон повністю 
пригнічує різні мікроорганізми [3, 4]. 
Біохімічні механізми впливу озону на мікроорганізми вивчені мало. 
З метою повного розуміння механізму дії озону на мікроорганізми, 
були проведені модельні дослідження по впливу озону на структуру 
білка (бичачий сироватковий альбумін (БСА)), як найбільш вивчений 
[5, 6]. 
Матеріали і методи. В дослідженнях використовували комерційний 
препарат БСА фірми «SERVA», FractionV, м.м. 67000. Водні розчини 
БСА (рН = 7,5) з концентрацією 0,5 мг/мл барботували озоно–
повітряною сумішшю з концентрацією озону 8 г/м3 на протязі різних 
проміжків часу – від 15 сек до 6 хвилин. Концентрацію озону 
вимірювали спектрофотометричним методом, визначали екстинцію на 
смузі Хартлі при 255 нм не спектрофотометрі SPECORDUVVIS 
(Німеччина).Власну флуоресценцію БСА реєстрували на приладі 
Hitachi MРF–2А при збудженні на довжині хвилі 280 нм, максимум 
власної флуоресценції БСА спостерігається при 340 нм.. Спектри 
поглинання реєстрували на спектрофотометрі Pye Unicam SP – 8000 
(Англія). Теплову денатурацію БСА реєстрували на диференційному 
адіабатичному скануючому мікрокалориметрі ДАСМ–4.  
Результати. При обробці розчину БСА озоном протягом 0,5 хвилин 
спостерігається зменшення спектру флуоресценції на 38+5 %, а після 
більш тривалої обробки озоном протягом 1 хвилини – складає  
67+7 %, спектр флуоресценції різко розширюється і зміщується в 
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сторону більш довгих хвиль, 6–хвилинний вплив озону приводив до 
вирівнювання спектрів флуоресценції та виродженню спектрів 
поглинання.  
Також характер теплової денатурації БСА різко змінюється після 
обробки «критичною дозою» озону – пік теплопоглинання термодена–
турації уширюється, а ентальпія зменшується. Експериментальні 
результати вказують на глибокі деструктивні зміни БСА під дією 
озону, впритул до порушення первинної структури. Зокрема, зазначає 
змін ароматичне ядро тирозинових і триптофанових залишків у складі 
білкової макромолекули. Характер змін у білку нагадує кооперативний 
перехід «все або нічого». 
Аналізуючи можливий механізм дії озону на спектральні характери–
тики БСА необхідно враховувати не менш двох факторів, які можуть 
впливати на електронозбуджений стан триптофанових та тирозинових 
залишків і тим самим визначати зміну параметрів поглинання та 
флуоресценції БСА, а саме: (1) зміну молекулярної структури білка і 
(2) зміну полярних властивостей розчину, рН та ін. [6]. 
Висновки. Отримані результати пояснюються здатністю озону 
взаємодіяти з подвійними зв’язками органічних сполук і руйнувати 
ароматичне ядро.  
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